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AHMET MİTHAT EFENDİ (1844 - 
1912) Romancı.
Her türden ikiyüze yaklaşan eser 
yazan Ahmet Mithat Efendi, Tanzi­
mat devrinin en çok dikkati çeken 
yazarıdır. Çoğu telif bazıları çeviri 
olmak üzere yayınladığı her kitapta 
halka yeni birşeyler öğretmek amacı­
nı güderdi. Âdeta halka ders vermek 
için- yazı yazıyordu. Hikâyeci ve ro­
mancı olarak ün yaptı. Îstanmul'da 
doğan hmet Mithat Etendi henüz beş 
yaşında iken babasım kaybetti. Biı 
aktar yanına çırak olarak girdi. Da­
ha sonra Vidin’de bulunan ağabeysi- 
nin yanına gitti, beş yıl süreyle o- 
rada kaldı ve eğitim gördü, beş yıl 
sonra İstanbul’a döndü (1859). Top­
hane Sıbyan Mektebine yazıldı, 1865 
te Niş Rüştiyesinden mezun olarak 
Rusçuk Mektubi Kalemine tayin edil­
di. Fransız dilini öğrendi, Tuna Va­
lisi Mithat Paşanın himayesine gir­
di, Tuna gazetesine başyazar oldu, 
Mithat Paşa Bağdat valiliğine tayin 
edilince onunla birlikte Bağdat’a git­
ti. Burada yeni açılau sanat mektebi 
için Hacce-i evevl ve Kıssadan Hisse’ 
yi yazdı. Bir süre sonra Basra muta­
sarrıfı olan ağabeysinin ölümü üzeri 
ne kalabalık ailesini toplayarak Istan 
bul’a geldi (1871). Tahtakale’de biı 
ev tuttu, altında bir küçük matbaa 
kurdu. Bir yandan kendi eserlerini 
basıyor, bir yandan gazete çıkarı­
yor, bir yandan da gazetelere yazılaı 
yazıyordu. Yazılarından ötürü Rodos 
a sürgün edildi. (1873). Rodos’ta bu­
lunduğu sırada piyesler ve romanlar 
yazdı. Abdülâziz taht’tan indirilince 
İstanbul’a döndü (1876). Takvim-i Ve- 
kayi ve Matbaa-i Amire Müdürlüğü 
ne getirildi, Tercüman-ı Hakikat’) çı­
kardı. Damadı Muallim Naci, Hüse 
yin Rahmi ve Ahmet Rasim’le bir­
likte çalıştıkları « Tercüman-ı Halci 
kat » ona büyük bir şöhret sağladı 
1908 Meşrutiyetin ilânından sonra 
Darülfünun ve Darülmuallimat’ta ho-, 
çalık yaptı. 28 Aralık 1912 de İstan­
bul’da öldü.
Eserleri : (bazıları) Haşan Mella) 
(1875). Hüseyin Fellah (1875), Eflâ 
tun Beyle Rakım Efendi (1876), Sü­
leyman Mttsli (1878), Onyedi yaşın­
da (1881), İstanbul’da Neler Olmuş) 
(1874), Dürdane Hanım (1882), Kâi 
nat (1881), Ztibtetlil Hakayık (1878). 
Üss-I tnkllâp (1877), Yeryüzünden bir 
melek (1879), Jön Türk (1910), I.e- 
taif-1 Rivayat (25 cilt). Ayrıca Ye­
niçeriler (1942 de M. N. özon), Obur 
(1945, B. DUrder, A. Ertan) tarafın­
dan yeni baskıya hazırlanarak yayın­
lanmıştır.
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